











     








































































12 时 30 分之前将这个文件译成新语。（女秘书转向帕森斯。）帕森斯同

































































































































工 人，即无产阶级 — 不是泛指人类。少儿英雄是指检举自己家人思想犯
罪的少儿侦察队队员。 可是……我从未听说过非人。 
温斯顿我会请求我们的新语专家 — 塞姆同志，给你解释新语。还有，这是一本新语辞
典。在辞典中所有旧语 — 就是我们所说的标准语 — 都译成了新语。 
朱莉娅可是，非人呢？ 
温斯顿非人就是一个人被蒸发了 — 绞死了 — 杀了。他不再存在。 
朱莉娅哦！蒸发了。当然喽……但是，他曾经的确存在过。 
温斯顿（几乎吼叫着。）他从未存在过。这就是你将要做的工作。（从自己桌上的文件夹
中取出折叠的一页。）你看！这个通知：“日报 17 斜线 3 斜线 82 威瑟斯
获奖错误报道纠正。” 
朱莉娅这是何意？ 
温斯顿 1982 年三月 17 日的《首都日报》报道了威瑟斯荣获优秀工作者奖章。因此我们


























































































































































塞姆我们简化语言。第十一版的新语辞典不收录任何在 2050 年前会被淘汰的词语。 
朱莉娅你们真地销毁词语吗？ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[他倒地，抓住了凳脚。]不去 101 室！不去 101 室！[一警卫踢他肋骨，











































































































































































温斯顿 101 室里有什么东西？ 































































































































































































朱莉娅（厌恶地扫了他一眼。）他们有时用某种东西来威胁你 — 某种你无法忍受的 — 
想都不愿想的东西。 
温斯顿是的，他们就是那样干的。 
朱莉娅于是你会说：别折磨我 — 折磨他。 
温斯顿（回忆着。）是的，别折磨我 — 折磨她。 
朱莉娅事后你假装那不过是个蒙骗他们的手法，但那是自欺欺人。当时，你身不由己。你
只能救自己，只能让别人承受。你不在乎别人受折磨。你想到的只是你自
己。 
温斯顿你想到的只是你自己。 
朱莉娅然后，你对别人的感觉不再一样了。 
温斯顿（悲哀。）对，你感觉不一样了。 
朱莉娅（冷漠地。）我该走了。 
温斯顿（言不由衷。）我们一定得见面，朱莉娅。 
朱莉娅（冷漠地。）是啊，我们一定得见面。 
乐声起，聚光灯照亮电幕。） 
电幕声肃静，同志们。重要通知，全体起立，同志们，起立。（朱莉娅离去。） 
温斯顿再见，朱莉娅。（对塞姆。）哦，糟了，糟了！怎么办，如果我们失去了刚果，怎
么 办……大洋国将面临威胁。（大声地。）你不明白首都也会沦陷吗？
老大哥为什么还不行动？任何行动。任何行动！ 
塞姆为了胜利我们大家都会加倍努力。我们将夺回刚果。 
温斯顿你不明白我们会战败吗？我们会…… 
（军乐声起。） 
电幕声同志们，老大哥已亲临前线并接管了一切军事指挥权。在他的英明指挥下，我军展
开 了大规模的战略反攻，老大哥领导着我们从胜利走向胜利（咖啡馆外响
起一阵欢呼声。遥遥传来整个首都欢呼的声浪。)欧亚军团和东亚军团被彻
底打垮……五十万敌军被俘虏……在老大哥领导下，我们即将赢得战争的
后胜利。 
温斯顿胜利！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
电幕声这是人类历史上 伟大的胜利。老大哥还在前线。 
温斯顿胜利！胜利！我无法相信！你听到了吗？老大哥带领着我们又一次获得了胜利。在
这危急时刻，他力挽狂澜，挽救了非洲，挽救了我们每一个人。 
（温斯顿捂着双眼呜咽着。在隐约传来的整个城市欢庆声中。他松开双手凝视着电幕上的
老大哥。）我过去从未想到，老大哥的笑容竟是那么温暖，那么慈祥。老
大哥！ 
暗场 
 
全剧终 
 
二零零九年九月初稿于纽约 
 
